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Devlet Operası tem sillerinden
Sevil Berberi
Devlet Operası Carmen’den 
sonra Açıkhava tiyatrosunda 
Rossini’nin Sevil Berber’ini 
temsil etti. Eserin temsili hak­
lımdaki düşüncelerimizi söyle­
meden önce bestecinin sanat 
şahsiyetinden ve Sevil Berbe­
rinden bir kaç satırla bahset­
mek faydalı olacaktır sanırız.
Givachino Rossini 1792 şuba­
tında küçük Pesaro kasabasın­
da doğmuştur. Babası resmî va­
zifesinin dışında trompet çalar­
dı. Annesi de güzel şarkı söy­
lerdi. Buna göre ilk müzik ter­
biyesini küçük Givachino aile 
ocağından almıştır denilebilir. 
Çocuk muntazam bir tahsil 
görmemiştir. Evvelâ bir domuz 
kasabının yanma/verilmiş, son­
ra demirci çırağı olmuştur. Fa­
kat daha küçük yaşta iken mü­
ziğe karşı kabiliyeti dikkati çek 
miş ve piyano derslerine başla­
mıştır. Bundan sonra kilise ko­
rosuna dahil olmuş, keman ve 
korno çalmıştır. Sanatı ve sa­
natkârı himaye eden bir mem­
lekette Rossini kendisine destek 
olacak zenginler buluyor; ve bu 
sayede henüz on dört yaşında 
iken iki perdelik ilk operasını 
besteliyor. Artık küçük beste­
cinin mesleği taayyün etmiştir. 
Bologne müzik lisesine devam 
ediyor; ve Alman bestecilerini 
tetkike koyuluyor.
İtalyada dört tiyatro mevsi­
mi vardı. O tarihlerde besteci­
liğine güvenen her müzisyen 
ortalama bir hesapla senede 
dört opera, yazmak mecburiye­
tini hissederdi. Bu yüzden o za­
manın operalarında titizlikten 
eser görülmez; fakat Rossini, 
kolay eser yazmasına rağmen 
operalarım biraz daha »dikkat,
tir. Besteci, ilk başarışutt 1811 
de yazdığı bir operayla kazan­
mıştır. Beş sene sonra Romada 
temsil edilen (Sevil Berbe:
Rossini’nin .şöhretini iyîı 
ye kuran eser olmuştur. ((Bu 
kadar canlı, neşeli ve hayat 
fışkıran bu eserin on üç günde 
yazıldığını rivayet ederler.) Se­
vil Berberi’nl sahneye koyduğu 
vakit Rossini yirmi dört yaşın­
da idi. Bu tarihten on üç sene 
sonra, besteci şöhretinin en 
yüksek derecesinde iken Guilla- 
ume Teli operasiyle tiyatro ha­
yatından tamamiyle çekiliyor.
Harikulade bir irticai kudre­
tine sahip olan, zamanının el 
üstünde tuttuğu eserleriyle pa­
ra ve şöhret kazanan Rossini’­
nin henüz otuz yedi yaşında, 
gepgenç ve verimli bir besteci 
iken opera hayatından çekil­
mesini, yeni parlamağa başlı- 
yan Meyerbeer’den ürkmüş ol­
masında arıyaıılar vardır. Ne
bir çember içindedir. Buna ıağ  
men kurnaz berber ba sefer de 
kontu, hasta olan müzik hoca­
sına vekil diye papas elbisesiyle 
eve sokmuştur. Bu arada telâşa 
kapılan ve kuşun kafesten kaç­
mak üzere olduğunu kestiren 
doktor Baı-tolo bir an evvel Ro- 
sina ile evlenmeyi aklına koy­
muş ve noterin derhal eve ge­
tirtmesi işini müzik hocası Don 
Basilioya havale etmiştir. Bu a- 
rada Figaro’nun tasarladığı bir 
kız kaçırma işinin de âşıkların 
tedbirsizliği yüzünden suya düş 
t^feiinü görüyoruz. Sözde has­
ta olan müzik hocası noterle 
birlikte çıkageliyor. Herşey alt 
üst olmak tehlikHindedir. Fa- 
kat berberin, kurnazlığı yine 
imdada yetişiyor. Doktor Bar- 
tolonun ortada bulunmamasın­
dan istifade ediyor, kendisini 
notere doktor Bartolo diye ta­
nıtıyor. Yegâne engel müzik 
hocası Don Basiliodur. O da 
yarı tehdit, yarı para İle yola 
geliyor, ve ihtiyar âşık gelince­
ye kadar Roslna ile kontun ni­
kâhları kıyılıyor.
Devlet Operasının Sevil Ber­
beri temsilinde, herhangi bir 
yanlış hükümden sakınmakâçin 
ikinci bir defa operayı,, dinle­
dikten sonra yazımızı yazmayı 
doğru bulduk. Fakat ikinci ge­
ce ilk temsilinden edindiğimiz 
intibaları kökleştirmekten baş­
ka bir şe'ye yaramadı. Kont Al- 
maviva rolündeki sanatkâr fi­
zik yapısı bakımından mükem­
mel, fakat ne ses ne de kome- 
diyenliği bu rolün hakkından 
gelecek ayarda değil... Şarkı 
söylerken ses çıkarmakta zor­
luk çeken artistle birlikte bi­
zim boğazımıza sanki bir
ve ihtimamla işlemesini bilmiş- Şeyler tıkanıp kaldı. Bilhassa
«>Aigu*|jpe kifayetsiz ve sevim­
siz birjrees... Halbuki Ros.siııi'- 
nitt jjnıziğinde bol bol rastlanan 
riture# 1er saz gibi eğilip 
ükülen bir ses ister. Doktor 
Bartolo bir tip yarattı. Müba­
lâğaya kaçan tarafları olmak­
la beraber yine de muvaffak 
oldu. Söylediği Arla’da sesini 
beğendik; Gerek Andante ma- 
estoso’da ve gerek Allegro vi- 
vaee’de başarılıydı. Aşırı komik 
lik yapıp halkı güldürmek gay­
reti bertaraf edilirse rolünü ya­
şatan bir artistti diyebiliriz.
Rosina rolünde Atıfet Us- 
manbaş, küçük çap sesiyle elin­
den geleni yapmaktan çekin­
medi. İkinci temsil gecesi rolü­
ne intibakı daha iyiydi. Fakat 
sesi, Rosina rolünde Rossini'ııin 
parlak,, göz alıcı musikisini ifa­
de edecek ses değil... İlk temsil 
gecesi Rosina rolündeki Azra 
Kunt’un rahatsızlığı haber ve­
rildi. Şimdiye kadar kendisini
olursa olsun, Rossini bundan ^inlemediğimiz Azra Kunt bel-
sonraki otuz küsûr yıllık haya­
tında Stabat Mater’den başka 
mühim bir eser bestelememiş- 
tir.
1868 de ölen Rossini’den arta 
kalan eserler nelerdir? Kendi 
itiraf iyi e de sabit olduğu gibi: 
Guillaume Teli operasının ikin­
ci perdesiyle Otello operasının 
üçüncü perdesi ve bir de Sevil 
Berberi... Rossini kadar kendi
ki bu rol için daha elverişliydi.
Fıgaro zeki, kurnaz, ■ hilekâr, 
para canlısı bir tip yarattı. 
Doktor Bartolo için de söyledi­
ğimiz gibi aşırı mübalâğalı yan­
ları olmasaydı bu sanatkâr da­
ha makbulümüz olurdu. Sesi­
nin Baryton’a daha yakın bir 
tonda olması temenniye şayan­
dı. Birinci perdenin «Cavatine» 
nde pek iyiydi. İtalyan diline
ni bilen besteci pek azdır. Wag, 0 *îa^ar yaraşan süratin ve oy-
ncr’le bir konuşmasında şu 
sözleri söylediğini rivayet eder­
ler : «Kolay besteliyordum;
belki bu sayede bir şeyler ya­
pabilecektim.»
naklığın dilimize de muvaffa­
kiyetle tatbik edildiğini gördük 
ve sevindik.
Don Basilio rolündeki sanat­
kârı «La Calumnia» adiyle ıp.e.ş-
Sevil Berberi’nin mevzuundan 
da kısaca bahsedelim: Yakışık­
lı ve çapkın Kont Almaviva ih­
tiyar Dr. Bartolo’nun evlâdlığı 
Rosina’ya âşık oluyor. Fakat 
kıskanç ve mutaassıp bir vasi 
olan ihtiyar doktor da güzel 
kıza göz koymuştur. Doktorun 
berberi, vekilharcı ve eczacısı 
olan Figaro âşık konta yardım 
için gönderilmiş bir melektir 
sanki... Kont Almaviva’dan al­
dığı çil altınlara karşılık elin­
den geleni yapmaktan geri kal- 
mıyacaktır. Rosina da uzaktan 
gördüğü kontu sevmektedir. 
Fakat birleşmek bir türlü müm­
kün olamıyor. Çünkü ihtiyar 
Bartolo evden kuş uçurtmuyor. 
Yalnız eve girip çıkabilen Rosi- 
na'nın müzik hocası Don Basi- 
lio var. Berber Figaro güzel 
Rosina’ya konttan mektup ta­
şır, ve o günlerde şehre gelen 
bir İspanyol alayının evlere 
yerleştirilen subayları arasına 
kont Almaviva’yı da katarak 
doktor Bartolo’nun evine misa­
fir etmenin yolunu bulur.
Kıskanç ihtiyar dönmekte o- 
lan dolapların farkına varmış­
tır. Rosina’yı konta mektup 
yazarken yakalamıştır. Ev sıkı
hur olan Aria’da takdir ettik; 
kudretli sesini ve sesinin kudre­
tini suiistimal etmediği zaman­
lar, bilhassa birinci perdede, 
başarılıydı; ikinci perdenin 
sonlarında âdeta «bağırmak» 
temayülü hissettik Rolünü de 
iyi kavramıştı. Marcelina ikin­
ci perdedeki Aria’sı ile güzel 
bir sese sahip olduğunu ispat 
etti. İlerisi olan bir sanatkâr... 
Daha mühim rollerde görüp de­
ğerini daha iyi belirtmeyi dile­
riz. Kısaca üzerlerinde durdu­
ğumuz bu rollerden başka Fio- 
rello, Ambrosio ve bir subay 
rolündeki sanatkârlar da eserin 
başarısında âmil oldular. Or­
kestra ve koro iyi idi. Müziği 
idare eden Dr. H. Hörner ope­
ranın başarısında başlıca un­
surlardan biri oldu.
Sevil Berberi operası «Opera 
Buffa» dır. Bu bakımdan bir 
komedi havasını zarurî görürüz. 
Fakat bize öyle geliyor ki bu 
kaygıı ifrata vardırılmıştır. Se­
vil Berberine âdeta bir operet, 
hattâ _  genç sanatkârlarımız 
gücenmesinler; — bir orta o- 
yıınu havası hâkim olmuştur. 
Bunun vebali de hiç şüphe yok 
rejisördedir.
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